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1  はじめに 
学習者ひとりひとりに適した教示を実現することは，教育の目指すゴールの一つである．こ
のような学習者への対応を考えたとき，学習内容に関する学習者の理解の度合いを測定し，そ






















2  「学びのスタイル」アンケートの概要と課題点の検討 
2.1  「学びのスタイル」アンケートの概要 
「学びのスタイル」アンケートは，授業の改善に役立てることを重点におき，学習者の学び




















































































































































表 2. メタ認知の視点を組み込んだスタイルアンケート 
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み込んだスタイルアンケートを提案する．このアンケートを表 2に示す．  







































ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 M
4 6 5 5 6 4 4 2 1 5 6 4 4 42
10 6 4 6 4 4 6 4 6 6 6 6 1 42
9 5 6 6 4 1 3 1 2 6 5 5 1 40
11 5 6 6 4 6 4 3 2 1 5 4 3 39
1 5 6 6 5 5 6 2 5 6 5 5 3 37
6 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 6 36
8 6 6 6 5 5 5 2 1 2 4 2 1 35
5 6 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 35
12 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 33
2 6 6 6 3 5 5 3 3 4 5 5 3 32
7 6 2 4 3 2 4 3 2 5 4 3 2 31
3 4 3 3 5 3 4 4 2 5 4 4 4 28
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 M
Q1 1 0.15 0.50 -0.18 0.22 0.26 -0.34 4.9.E-16 -0.03 0.04 -0.14 -0.51 0.34
Q2 0.15 1 0.76 0.20 0.52 0.15 -0.46 -0.02 -0.32 0.18 0.14 -0.13 0.47
Q3 0.50 0.76 1 -0.13 0.43 0.32 -0.61 0.24 -0.13 0.41 0.30 -0.63 0.63
Q4 -0.18 0.20 -0.13 1 0.19 0.11 -0.13 -0.21 0.04 0.15 -0.13 0.32 0.32
Q5 0.22 0.52 0.43 0.19 1 0.57 0.07 0.15 -0.60 0.10 -0.05 0.12 0.16
Q6 0.26 0.15 0.32 0.11 0.57 1 0.16 0.71 0.13 0.23 0.32 -0.06 0.14
Q7 -0.34 -0.46 -0.61 -0.13 0.07 0.16 1 0.31 -0.12 -0.27 -0.01 0.63 -0.37
Q8 4.9.E-16 -0.02 0.24 -0.21 0.15 0.71 0.31 1 0.47 0.28 0.69 -0.08 0.22
Q9 -0.03 -0.32 -0.13 0.04 -0.60 0.13 -0.12 0.47 1 0.29 0.57 -0.11 0.11
Q10 0.04 0.18 0.41 0.15 0.10 0.23 -0.27 0.28 0.29 1 0.69 -0.13 0.64
Q11 -0.14 0.14 0.30 -0.13 -0.05 0.32 -0.01 0.69 0.57 0.69 1 -0.05 0.40
Q12 -0.51 -0.13 -0.63 0.32 0.12 -0.06 0.63 -0.08 -0.11 -0.13 -0.05 1 -0.27
M 0.34 0.47 0.63 0.32 0.16 0.14 -0.37 0.22 0.11 0.64 0.40 -0.27 1
ID MQ1 MQ2 MQ3 MQ4 MQ5 MQ6 MQ7 MQ8 M
1 3 5 5 5 5 5 4 5 37
2 4 4 4 6 4 6 1 3 32
3 3 4 4 4 3 3 3 4 28
4 6 4 5 5 6 5 5 6 42
5 5 5 4 4 3 6 3 5 35
6 4 5 4 5 4 5 5 4 36
7 4 5 5 4 3 5 2 3 31
8 4 4 5 4 4 5 5 4 35
9 4 5 6 6 6 5 4 4 40
10 6 6 4 6 6 4 4 6 42
11 6 5 5 5 4 5 3 6 39
12 4 4 4 4 4 4 4 5 33
表 3. メタ認知に関する学習者のレスポンス結果と算出したメタ認知的知識度 M 
表 4. 「学びのスタイル」に関する回答内容とメタ認知的知識度 





























図 1 Q1における 
回答とメタ認知的知識度 
図 2 Q3における 
回答とメタ認知的知識度 
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